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1. Judul : Fkmntuan Dose Reference M I  (DRL) pmda Pm&mDia,gnosis Kcpala 
Menggudm CT-scan sebagai Upya  RoteLsl Radiasi kepada Pasien aecara Nasioaal 
: Drs. J o b  AnQyrJ W b d i  Nw, M k ,  Ph.D. 
: 2 
: 1%503251990021004 
3. P a n d a a s s n d a a j a a g k a ~ ~  
a J m g k a ~ ~ p a n g d i ~  :3[tiliga)tahm 
a. Biaya total yamg ~~ : Rp. 139.2522W,,00 


















S-1 mtu akpek p n t i q g  yrmng sand d4per1h okh seorang do&&, &SBBP.YB &kter 
sp%s*g ppwt a& m e a h  -& ,s&u ,~mt a m  &i &y,
organ-organ , d h  tub& y m  sedmg &&a@I~Si8. ~ & B H  b @ ~  cik &&Ill '&hl #tub& 
bmuM seorang dokW rJap& ,raelbkdsu dlagmsis dea@ lebih. czlaoat Wgga t&ida && 
k8eam&mw , .  , .  t&t@l&s. 
Sejwah p!awim medis kd3wal. w &tern-% shr-x ow Nmeh CoDsalY 
pada 1$cE55. C i f r a  b-~ ~ W W  atas: OrgW W W  d &MI f6N ~iPirr-x 
ttmgax~ ktrinya. Oleh sebab itu s m p i  i~ fot~-f@o ymg dibuat dmg~tl,, :mengp&m 
ano&&tsls siem-x sering j u g a ~  dengm~ fafa Ran@@.. 'Kernudirm se&g dengan kemajrw 
di bidmg kewpnwi, b,aik >ddam L i h g  pem$kN, k m  mzup,un peradcat lunaknya, t~$:knik: 
pencitrat~~r! dkrtgan sinar-~ t c l ~  n~c t ip lami  kemQ.uen dengan rmtnouiwya tzkmik CompufmPsad 
Tmmg~rylhy, yang .&Itend dew CT-$w, sang peFtama Mi diperkenalkm ole& lFir &dby 
HoumfieId (HOu.nsfie?l?lil, EY73b p& tahw Ti)-an. 
S*-x mjerqp'aksa sepenggal spektmm pYom6hg elebmagactilr yamg dcr1etak di 
w.Mg energi Wggi -s&bmm gelombang .ele:- . 
~. 
di  -ah dm b e r s i n p ~ g a n  dengan 
& ,M-X -yai m a n  y* ,&fp ,- gamma 
m.gionkm bida-benda yang cfiialuinya, .&~ngga Itedmya jug d k n a l  sdbagyi sin& 
pen&. Jikaproc~es ieniaasi :hi teaj&i pada j-an organ pnaqm cahn,di dalam &buh 
xtmwia, laaka *, m w i  tej&ya ~~ 4 muwi gen, bxkatuby9 tadihvaI 
Gebas, dan sel-ssl kadm. 
Q m t & $ i ~ , & ~ p & f j k ~ d i r t g n o s & ~ ~ ~ j @ &  
mm&se 
- s ~ r  wsiasi,l&ih baa c$ri l%&mya t!sb&g in&vidu ygng 
W;bat. o p w  ,*& dan )&&I&@ &fg@f# * "& rn dr Jrcaronab,ip 
A e l i i & I s . n ' P e m g ~  behs g m g b ~ :  s h = x  & dalm prakt*k lpencfaean 
m a m i  &wm amipq sm@ pes& .&& d&j &i pens- datit, 
mu;n jv& ; t f n b .  D& aplifarai &dg &&& q h  , . 
m t e p  y@@ & $ u n h  ,r&&meflpt&.&. w & g L w  yiink '&- 


















The hmtiaml Cmiss.ipn en RadiobgttaZ Pr~tectioa @CW] k1& mengeluaskan 
reItomenda& dashefekti:f yaqg atnan hgi 'mmmia p g  biSa cIi@n&m sebagai skmdar acuan. 
:Shin$@ P e h t a h  Repklblik Indonwia Wga@ ,pxlu m&npunq& sai:.stmdaz fimio.wln,p yzmg 
,-&Im h p &  s t a n k  htern~&neJ!,ini~ 
PIPneEtim pa& WUB pa~anma hi &&&an den@;an 'meaguhtr, rmesghi2izng: dm 
m ~ p & &  dogig efew , p c i -  sim-r p& meajn'.CT%= & - m i  Ra&&ogi di ti@ 
nu+ 5akit bsw di kota H h g ,  yaiw Ruumah Saiful' Anwar :@SS;A), R W  Sak@ 
Tentara Saepam @ST), d m  Rum& Saldt Pmti Nirraala @SPN). 3rang dhmb11 sebagai d 
,&it p&a.  Pangdamn d d  dilakuh prada pfenn ymg ~ n e ~ $ & n i  t4Wniud 'b-psla df. 
numb! s e t  paseaa Paamem- CT yang & d i I  rtlltrtta I& gegan&aa t&mg(datam 
kV@, anrs tatnq (dafam d), waktu pgmimrkim (&dam detik], panjmg @&i :tScdn kng& 
&la ma), lobar f F ~ W o r  (@dm8 ), CT$3h ( ~ m G y ) ,  dan Dose h @ h  P 4 c t  (DL.P 
&lam mGy.m). Dari diita-daea tawbut kemudiw dihi-g beaar &B e & W  yaig ditdrna 
ul& pasien dea.gan mengpnnkm program ltomputer perbitungan CI*Dosicnetry ~ersi 1.0.4 
(dmgm progrim bt.icrosort Excel'). ywg dibu~f  oleh tmpACTscnn Inggris. 
,Wd-hasil yang t e h  dipetolqh fi+atkarr b&wa mesin CT scan dt RSSA @natm 
Gaeral Electric Hea&btnre Inc, den@ tipe Hi&ed DWi) memberha dosis efektif rat&-rats 
s e b  $,31 mSr *t~& pasi& W-l& dan 1'419 mSv u n e  pltsEem pre:mpvan, razesin di UST 
@iuatan SimensHeaMc&e System denm ripe Smatorn f4pit) memberlksn dbsis efeEdif~riita+ 
sebesar 1,s mSv untukpasht lakilnkit& d@ l,,ZmSv mtak pasien prempm, dm mesin di 
RsPN Siemens &dtbm Syntem dwgan tipe Emotim6) m e m h b ~  do& e f W  
rata-rzqa s b s m  AN mluk p i e n  M-I&. dan l,93 d v ~ m ~  p i i m ~ . ' T i m p k  
eari h a w a w u t @  skmem x3nlotioai6 me-.@= pallng tin& &ta mssinm 
=@. Dm1 rnGlli- Ms efdrtifp- w. ,-~tlnom;m&a -me-
,p- m s  adaptiP [QQ -&&am, d& prtag &* w ,- den- 



















One important tool reqmVrrad by a medical doctor, especiafly ap i n W t ,  in eonsUaing a 
clinical & m e  is iotemal images of the body under inyestlgatiom. The images will klp & 
doc& ia diagmosiug bWber patients more accmately to avoid any misdiagnose. 
me history of medical i m e  started after the diqeovery of x-my by W W h  Cowad 
Riistgen in 18%. The fkst x-ray h g e  of hogpan body ever made was 8he hap of the hand of 
Ms. RWgea The photography that utilizes x-ray beamn to pmdw imgm is called a M a w  
@om*ph~. In wake of gnd in c o r n p a  tmhnology, both in bdwrm tw$ 
&itre aspects, the x-ray imadng tachw10gy M o w s  by the invention of ths CbmpuferkA 
Tomogqhy, dso known as CT-scan, by Sir W e y  Hounsfield @fmn&eId, 19731 in early 
70's. 
X-rays lie in the high energy end of the electromagnetic s p e w  just below and overlap 
with the g m m & - w .  Therefore, x-ray has the similar capability to gamma-ray in ionising 
marten they are passing through. This capability makes &an bs called ionizing-rays. If the 
ionization occurs in soft tissues of the organs or to the elecaolites h the body, cell damage, gen 
muwim, f m w f o d m ,  daamcer ~el&.prod@i~n may result in. 
RadWon praiection in diagnostic hg ing .  practice.$ #is aimed to m e  that the benefits 
of the use of iu- radiation onex& th& risk fwtlted ia to the individuds WoIved Roteatition 
and sefaty oplhimtbn is wndacW using a principle ai'ALARA (As Low Aa Re&m&ly 
Ackv&le]. .The ~ I o ~  of ionizing x-ray barn in the clia@Wc &mag@ p&es h, 
achncing veq rapidly in the qe&.of b q e  @eiti- t&&,pe, iansge quality1 and the 
n& 08 w u r e s  a e d  pnt. In * ap@&o11. of da* * @ a y e  d& a 
~ u s e d ~ 6 X ~ s d c o ~  t h e r a d L a S i o n d ~ d b y ~ ~ .  
"&@ M d  . , a :-- EycRI? 'h &,ui,W. & 
~ 0 1 1 o n t b e & e c t i y e d O B C & t o h a m a a s ~ c e n b & a s $ b h e ~ s M .  
In the .& of public p r ~ ~ o n ,  'the ~ O o v e ~ 1 1  of the Rap&& of f n M a  must . d & b  a 
mtiaaal-sk&ml by adopthgthe E R P  $tdmh. 
m e  mamb ia. the first pst w@ c@ed owt by-messaring, cald*, and mal@ng the 
effective d ~ 8  ,&om ex&~w a$hg ,CT-sCmem at tbe Depabxent of W~106:y of thee 
leain hespit& 1 Malang: Rum& ~SBifttI h ~ a r  (BSSA), R d ,  Saldt T-8 S- 



















d m  e~timgttons was condaGted 'from pa6ent.s sept to dbe 6epartments. fm W examinifions. 
The 0 patam&m taken were: .Ub@ voltqe (ai liVg), twbe ampt (in mAj, scan the fin 
sWndli scan len@ (in a), uoUi.m@or wia& ~(b mum), nbIvM (in.mGy), ilad:the Dose LengEh 
PMduct Fn mGys;rdr. The efFectiv~ 6we of each patient tyw estimated and calculated fromlhe 
mqnbd &a u&g a ahnpnter p@grad!ig CYD- version 1.0.4 (in M~crosoft BxceQ 
written wd distributed bp the GnpA@P~cm tea@ ofthe UK. 
We resuhs reveal that fib ,CT--er m RSSA (&nerd Electric H- Inc. # t @ ~  
Wpee4 Dm+) gave an avmge effective dosi?:of 1.31 mSv for.& patients and 1 .I9 mSV fox 
fmde padurts, ttie CT-samper R$T @3ememe Hd&- Sys&m S@a&onl Spirit) 
exposed the @en@ an avers@ of 1.38 lasv for Or p a t i e  md 1.32 4169 for fern& patients, 
a the CT-acmw in R,%W (Siemens Heal- System type S~ntcitGm Ecnotlo~d] detivered 
4-e dose of 206 d v  for d e  patients a d  1.93 &v for fe&e patients. The 
c.&u@ions show that the :!Ximeus Emotion5 &Evered the tiighestdoee a d  the GT GE H i S p d  
DWi delirered the lowest. 7'his reveals that the sJis~tem that ernploys an, adapfive cwentsupply 
(11% GE) prod~rces t lower rildiaion dose compared to. 'the machines that use a fixed current 


















AlbmdmaB, atas k k a t  &a@ All& swt. PciaeIioign pa& tabm ini dapat 
d i m h & ~ l l  *pat pa& w&nya. Emyak h;ml didami dm &errmi $eWa~&&ke@tsn 
hi, baik M&d yang men&ambat mappun ymg medngankm. Namun @a akMcn$a hambataw 
' h W a n  ~g dimwkdayat diatasi~dengm ba&m dwi bagyak phk,  
~ * , ~ ~ ~ ~ d B g ! w ~ . t e r l ~ ~ * ~ ~ b  
gepltla Wt&$ Radiob@ & Rumah S a W  SaW AnWarar &kit Tentara Sqmwn, daa 
R d  Sagit Fmfh Nhi& atas i$n .dm perkenaonya kepada @n pewfiti mtak mengmbil data 
di m&g-ma&g institusi 'Ucapan tetima biYl jim k d  g s m p i h  @& 
W V q p e ~ o r  mesin (TT ymg tfl& ban* membantm dalam pengumpalm &a, 
TeraMrir, kami juga hams b m & m  Wih kepada 'Pemerintah Republik kdonesi@, 
meldui Ditjen Di Kiemendikbud' yang telah mmberika keaenqa&nkepada tim penellti mtuk 
meP&.anakan penelitism :ini ,dcngm. d u k u n ~ p d  d.manya. Kcpads Lembaga Penelitian dm 
P@ngabdian kepada Masyarakat Unive@it@s Bpwijayd jvg8 ~~~ pnghargaaru satinggi- 
tin& atas pemberiaia fasiIitas J ~ ~ b w m ~ s e b e ~ u r n  dm selnrna p e l h a m  liegia- pea~.lirim. 
M h h y a ,  sew@ apa yapg telah kami iakdcm dan h a s W  ifd dqmt daparguna mtuk 
kehidupan dan kerwdahaatn rakyat hdmesia s e l ~ y a .  Aminr 
Malang, Nopember 201 I 



















































dmgaa do& yang janh lebih redah dibadhgkaa dmgan set sebeIah 
kki. Gambar diambil dari (Heggie dkk., 2006). 
Gambar $,I, Diagram perbmdingitn usia paeb (fh) terhadq Crr)h ImGy) 


















DAFTAR W I R A N  
Larapiran 1 Tabel Data-Data yang Diperlukapl 


















BAB I PENDAHULUAN 
Sd& satu asp& paling peathg .ddam dunia W o k t a m  w nod ern adalab kebatadaan citra 
dwi ocgm-orgas dalam tuhh p&isn ontt& dia&nOsi# pe@#it SejaPah penchm mi& k w d ;  
dhmqkamya shr-x oleh Withelan COW R i i e  pa&& tahnM 1895. yaag d i p h u  
mtok menhat fota wan i d y a  KemUdhn seizing dmgm k e m a j ~ ~ ~ ~  di bid* komputasi 
@kn& pim&aau d e n p  &m-x b4& M m a P l f e  hi dengan nmru&ya &&& 
Contpute?isgd Tomgmpky ,  ysmg dik~flal dengan 0-scun yang @ama k& diplmdkan oleh' 
Sir Godiredirep EfounsfteM @&umstieId, 1W3) pa& tahaR Man. 
TeWi pencitrm. yam$ lainnya adalah dengan memanfaatkan tclCnO1agi atom dm nuklir 
denglo diperkem,alkannya Emiss(oh Compw~ed Tmzogmffphp (ECT) oleh Benedict Gassen &k. 
K a s ~ e n  dkk.. L950)pada .&%a1 tnh'un 50-an ynng padn perkembangnnnya telah lerpecah menjadi 
dua j,enis (Elliott. 2005): Positron Emission Computed Tomograpfty [PET) dan Single-PMon- 
Ewssi~inn Contp#Ued .Tomog~aptrf?v ;(SPECT). Kedua Yeknik ini sama-sma menggimakan radiasi 
pen@bn yang dapa memi& jsxlngsl? tub&, s~him.gga penggunaanttya @u@tt tabatas, tautama 
di kaIangan ~01nira W dan a d - a &  
I 3 a l g m ~ y a . p ~ ~ ~  pesawat CT- wauk keperluan diagnosis telah meRingkat 
dengan @am .sej& -ya teknk hi di Icedo- pa&. $&IQ 7&m 
(Amhse, 1973; Ambmse &Q Hotmila, 1973; H o d e l &  19'73;). Telbnilt hi menjd sangat 
terkd.  bmm kbl&ihannya ,& !Witas yaag d i b i h n .  Pemgehmgan di Wiaq teh& 
,ria- & &a& *. m y a  m. naJg-r a 
0 .dim Ycem~fiarr tdaibya W W  he&& f lmhepi  dun rmrIti-~Ek] tew*JI tnmwwW 
;- ~ ~ a s ~ & ~ & d d m ~ ~ ~ l e b i h ~ d a r t l ~  . ~ ~ 
p & & * ~ ~ I 1 l w b , , $ , t p - y & ~ ~ m e n j r ; d i & * ~ p g t i d a k  
am, - m, W@'t ,a, m),, @ " ' ' m m  && 
;beberapa frali lghib b a a r  .(>120k&3 dltri* Ws yattg dkmha dari fobgafi ,har-x paag 
&asa (fo@ RBfltgen$. &abih seoraeg pa&m menjdarmi &isamhasi b e W - m  dbsis 
yeufg dhqmya, w & u ~  kecil, +at menyebabh ka&e@ @RP, 2009, ICRP, 2Mn; JhstQint~in 


















yang old pasieu %mini& mun&n ,%&nbil menjag8 hiitaaj citm yang 
~~ dengm rnemmpkan usas ALkRA (As Low As RpasoMn)lyY Achievable). 
&hapa studi .&fc&&i~~ pada ikepda dm tub& (abdomen$ @in ti+&.,, .XxX% Huda W., 
am; ~ u d a  dkk, 2004; , h c h &  d a . ,  2-006; H I I ~ ~ ~ I  dld6, ~2~~28: gisse dl&., w9), gig (Scerfe 
&&, ~ z o 0 6 ;  HuioeJ &k., m83, 'pap- f S w  ,dl&, 2@&5; pru%er &,, '%N& ZdepiX, mS), 
tho&. (GSM d&,, 21006; amea d&., .2.~8]., peta6&b d.@ @?~IWE &.,21107), dm lain- 


















BAB 111 TINJAUW PUSTAKiI 
Tajw dtXFi pncima@ dengaa gesawat 'Ci'-soan ad@& mtuk medapatkan citm internal 
tubub pasiea unhk IteperIm dimgap$& ~ol'eh d~ltees. FOlaEtas citra yang dihagi3kan melalui 
t%mik r e k 0 1 1 d M  'koitiputer (&@a dihttakfin sebag,d Cmputrised Ttmognaphy/GT~ 
@zganhxng W beberapa fakror, di diQirmya adalab u b m  &en (karus-geml~)~ .pml@an, 
teknik d h  Iilacam. &amhas*, kVp dan mA9 &.mg &ar-x. waktu ssm, uhutm Wmasi 
lLecepatan q j a  p s i n  (tlEble speed) diol pit:ch. S&clva J i e i w l e  aemw faktor teatdm akan 
~~ .br?samiga dosis y a ~ g  OM mien, ,@bing@. . ~ &pddraq peb$m wrtrk 
mengoptimaEkan. level d a i s  d e n p  tetap meqjaga habitas $itm ~(Comea &, W$; Brim dkk.. 
2 W ;  HararbiltS dkk, 2009). O p h i  dosis melibatkm poedtn dfilrasi wtuk men&iparW 
mt@s cim renw yang rnasih bisa diterima unM k6perluan diagnoijis OJ?& dkk., 2006; 
Coma dkk.. 2008; Mender dB., 2008: Zdesar, 2098: Brisse dkk., 2tW). Pri&ip ALARA barus 
tetap.dipega,ng di dalam usaha optimwi in.; dengan menjaga dbsis serendah mun&n tetapi citra 
yang d ibas ib l  wib &pat dipergunakan seo@i~ layak di dalm tindalcan dhgnosis oleh dbkter 
perneriksa. Gambw I ~nperliikabkan &.a 'basil pemifrm yang dilrdcukan terhadap pasien yaig 
sama berselsng bqberapp mitlggu dmgan men%gunk pesawat h ptokol rcmg m a .  Ysng 
membedakm ke&a citra adalab penggunaan dosis yang berbmding 1:2. Mak&engi 
a sepmh &xi prig biam ~~~, citra yang &hasilkan ma& mrnbnikan do& ymg haay 
wrrPp baa d i p a k g ~  dengsln lmlh yang ti&jauh he&&. 
3aqak telah dikbkm d u k  menplajari dm mmEn*ngiPveatigasi wJUme C T b d  dW& 
(m), &i?e-Jengtli pmrirrcr @LP) & Dose R&reace LmvJ @I0 Wtolr  war 1- 
maupan naalonalBi lbm mgara &@@k&d CIMr, W, B , m  ~HL, 200J; SXIWES &+ 
aOo% Vd'm dkk, tm:2005; Mtihogrpnt d&, 2006, Ngaile &, 2 W ;  Armis dB., 20W. DXeB 
d&,.20En; Twsl dan Amdin- 2Mn, Cho dkk.,. 2(WS; Hutit ldMo,, 21K1II; IOlillll dkL. ZOD8:, 
Li\in@,* &Q .- 2(108; N* *, geberadtl8a &, , rmouy: 
m e w  opthwi doak atmjadi &u fang -gat p * g  guna mdW& pasien dm$ 
~ O S ~ S  p ~ g . ~ W g t l  dm 1W,dfsa~1d~t. 
Djagn@&c r$eree levels (Dl&) dal&ah level &ah ymg ~ ~ d r i  Icepa& ;@en di 
&l&m @&@k-p&&k e&,-&-. . D S  && m e y  pJ)g & 


















Gambar 21. Dva set cim dami m m g  p a d ~  aama diambfi den- 
pesawat C? Sigmens sensation 16 tie- b e h a p  miaggu Kcdm set clea 
me knmiripaa yaag beDlpir crams perris. Sam ha1 rsng 
m e ~ a ~ b a h w a X ( d i c b d & D n ~ l e b ~ ~ y ~  
jaub lebih mdab d i b d g k a n  d e ~ p  set sebehb kiri. Oarmbar dkmbil dari 


















(s,APj. BSD adalah dosiw t e ~ s e r q  ( d 8 b  ymg d& cbil @data di w g m  smnbu 
8krha  sin=-x ltan penm- Wit p&en. Alat yang swing B t a k a p  Wtdt 
.ESD &ah t h e d e a c ~  .&$imetirr ('IT.&$) d%Mm i0nir;asi pug dlil2taWram pad& 
Wbuh pasit% D M  adalsib pcrkatiao +roe&#) asm mng&~(mcmj && tmmp di &a. 
&itit& pada.~~mbu erW dmm-x taip ads- pemendar dengp luas be&a & t3tiktensebut. 
&$rao DAp ~ 0 y . a m q  
UamukCX, -BW p m e W - w t e r  dager~.&m add& W e i g W  eOmploted 
!&&jmhy DQ@ h& Cch>Jw) & &seehj@ pr&w(DL@. m I  dafah &@cd pfil. 
a d s  w@mg @ria yang teggk $WIN denw bi*. tompfi idan tn8m (single dice) 
dengae h t & h  w. S-8 -. oleh 
dengan D(z1 adatah, @ &mi$ diasi sepmj@g swb z ,  M adaiah @lab iris (dice) ~Z' 
addah ketebdm b a n ,  mlIW diukur Qerhadap fantam aW& deazgm rnenggmakan betan$ 
pengion kbmhlk s e ~ g n g  100 mm dm CE'innalhi aengaa papam 
&l@ra€ks (mAg),, C'JD& ,dibhn@ dari p e n j u d ~  S e r  pngdmm di pusat f- ban 
p m , ( l i  @ggir& l ~ ~ d s r r i ~ I C I Z ) & , ) ~ ~ m  (w(CTDI,+s 
,psien a m E  =&& mppn& & m- ntuk p r 1 b  tatladap ,cx'm@. U
scan disimpam di d a m  h- dosis [* pgc3 masikg-maptqaz pelgisn, &'mm&r nu' 
sztna? ~ikagan h d i  kaPi CED1; dmge~ p@mg v&me . m g  ddpapar siuar-X. TW 2.1 dao 2.2 


















Tabel tl. N~ai:&@ (d&m qGy) W ~-- berbgai . m ~ u t l n r k ~ o ~ ~ . S i n ~ - x ~  
Rdi~gs f  
- ----  ~- - - -  - 
Dada PA 02 0.15 0,37 O,zS 
. u t  1,s - - 
Abbmefi 
Pelvis 
intq@ional unsult. CT-scan. ~ ~ 
PrntokoP Tmzania IAEA g C - ~  - - UK AAPM Korea 
C'FDir CTDI, CWI,T CTEw CTDI CTDl,w 
Kec& 42.9 60 6'3 60 60 48. 
m e m ~ ~ g k a n  dosis radimi ywg ctiberiltam kplpada pasb d a i  betbggai pesawat CT-scan yang 
dengan WT adalab adalah pembobot unNr jarin* ( IbdT)  atau w&aa texten& HT Bdalgh 
dmis eldvalen untuk jarin* T. dan HE adalolh j d a h a n  atas petidam w, . H, diui samua 
j b g m  ymg diperhibngkrm. Fonnulasi ini j u p  dipergunakan di dalam pbiWgm &are 
CTDosimetry yang diterbitkan deh grup imPACTticm (ImPACT-sm 2009) dati Inggris y a g  
cLkan digunakan di ddam penelith ini. Sbfitware ini menghitung dosis deagm tekn6k Monte 


















Dalam [publikasinya numar lM, ICRP (ICW, 2007) memEwrih p- doaia efektif 


















BAB 111 TUJUAN DAN MANPAAT PERIELITIAM 
P~nditian ini htujy@ segzqa I&~USG~S mtuk m e n h k m  level refmmsj/acuan dosis (Dose 
Refew&e y a g  &&q & ,dl* &rmSi p g  &].wb mmin-m&b 
p n c i w 8  y@ug m e a g ~ m  w-x si&agai dWy"a (CT-sma), DRL y&g @embb 
dius-,~,&& &- . s ~ ~ : n e S i o n a l  di 
U m k  t&m pertam , p l & i g m  diarahkm llnhLk ~1&~tdaip&km estimd dwis efbW ydng 
~apabkain dari ti@ & &it di h Mhg. ~ h i l  ymg dihampkan adidah DRI low untulc 
Irom Matang. 
3.2 Manfaat Pmelifian 
P.snci@,m medis dengin mgggunak;tn sinar-x Eelah men~dami kemajtmn yang, s$ngat 
pisat, mrama set.eIafi d i ~ ~ y a ~ & g i  kaqntar dci lk~~ siatem yaig dibnd f.&gi~ 
CF-sea. Per&e;mbmgBrn. ,t&n@bgri j,u@ telah' im.4 ke dalam dunir pencitram ahar-x 
Mcrtimimal (fato ROntp),; yai@ .dl dahn peqgpmm ifittn digital VOW meng$imth~ fib 
@ . t p d  b@a. &lib@ &bm digiral hi titidak srtja . . ,  '&pcmIelpn$a dl& yqtg 
leW bagus daa, %ant ymg mmdxmtv di dillam pe&i&W ipmktbk ~m&f@gi, jug% 
s- ~ ~ $ J & q J ,  &-b v m  
talcsdrg pcocjdraan aFgital lakitat, i#t.&& bi -pi ~m m y a  lebib baa*, 
.- di -jn. ,- 6- viewing), pqhpma ,)cEaa. 
mwfer dmaeaara.eleW dan wr-e &pit &qia&4aqm , ~ m r @ ' W  
w y a  df w,&&&&, .-. , p l r c i m  cEigiral m. 
bmm- penggmgan ,&i ,map ~hb- M a  o w e ,  yaag di ~&IBU 
W?@ h n W &  mgat kqpQ&) *h*- haa&?E~W yaag d i ~ ~  M WaiX 
t$ktlt&gi digM &bb'h .dosi$' dapat &engal3 IMdrUh d&kd  UP^& ,#xW&k&m . . :&@at -an 
haliw+ p g  clibanlpkar..-p- d i l e  M w a ' . ~ ! p t ~  $&ad- d&9 


















&ja betpea&ub .tmhadap fres#btm p.wien,. tetapi j&w~ terhadap lsscbtm para pktxja rad'iii 
jmg metlgupmsilw p@@Wa$-m~at 6adiogr& tqsebut. bahkan juga te&idsp m g - o m g  
lain yatig herada di kaqm hiiyttdtjsi pera,nti t e d u t .  Untuk itu: sangat penting pm&.k-pr&a 
proteksi r d a i  . .., dijakmbn dengm b& agat p a p  &ad di dmia mtdis biw @I&m@ tanpa 
~pm~garagi hatas dhp05tic tddap pwien. D h  hal W 9 @  wtn prinuip ymg 
dhamakm . . ~ ~  "As ~ Low As RweMbiy Achievable (ALARAf." 
Eile nihi ~ ~ DRL Qed pesawet-peaawat tzinar-x di Wmwia dslpatidipedeh, sntllca nW D m  
w%&@ dapat dlmkodmikae seb.gai. D m  nasiond .hhsia, AcIimya at$ Df(L di: 
&admqhiaW q~erntWtntu di.dalam~& ~ ~ ~ d ~ &  rildiarii &b&@ p&h dm peke&+ 
&i sampai di baw& yang &fie]ehkap gfeh w p u a  UNs-AR sbagai 


















BAB I71 METODE PENELITIAN 
.Ui~tuk penelitim tabor perkma dengan hjuan u m k  m&mpmIeh perkim dosis efeW 
(DL) dm+ mesinCT-sertnyangbeda & kota Mahug ,4a&dhukdl dati pasiea yang rFfkirimke 
Instalad .. andolagi di R d  &t Umnum Saiful Anwar (RSSA) 'MIang, Rumah Sakit Te@m 
@ST) .M&mg, & R-. S&& pma N& (Rsm @& w@a& ~~~ 
lmpal a =agi ,ltepala -- eM* & Mag my& dU&&&&@ di M8& 
mah sakit. Data ti& diimb'bildari swua pasim b $ r m n  ek@unbi@i kepala, tetapi tihi pash- 
@&en yang menjaiani eksmhztti ti&gan protdaf mg. saw. PwJu diketahui b&wa pmtdml 
eli:$aminasl kepala p&g Malt t&patl lima ware, ~Rof~kol yang dipillh addab !pmBka1 
kepda mtin nom-koO'@as. 
Jaialah ,p:t;ii~en ytwg telah berhtbil diairlbil dakunyil b&rj,wmlub 2W ~1f:tug pasien &dri RSSA 
d& RSV (.te;m&tik data ,&ti studi awal) dm 100 orang pwien dati RS Pmti Nirmala. yang 
@ndhi &i pasi~n p h  dan wad& dewasa berusia 17 khun ke a4as dengan jumlah pang 
btmaang, 
Data dosimetri diambil &ari d g - & g  pasien y- tefah ditenhlkan. Infomasi ymg 
dicatat m e w t i  tanggal doln w&d elssaminasi, ?nenk pesawat dan t i p y a  (ketiga RS 
memmyai jnis mesin yang berbeda), tanggal lahir (usia) mien, jenis kel@ psien, teggngan 
tabu1114 (kVp), ants e u n g  (mA), wakta papglan (s), ketebalan irisan (slice thbkaeess (mm)), 
pmmg scan (om); CTZ)Iwl (my), den DLP (mGy.cm). 
Data-data yang Itelah diperoleh kemudin dipergunab untuk mengbituug dosis organ 


















s c a n , 2 0 0 9 ) . ~ ~ ~ g h i t a n ~ ~ s ~ s e c a r a t e u r i ~ ~ ~  
b r n  mstarnatig. se- @dba&m . . *GasrbarAl.yas$dibuatbefdasarkandPta 
dari N a b d  Radiological Protection h ~ d  hggds (Jmcv dan Sbrhnpron. 1991: S h b p t m  
dkk, 1991; Jones dan Shrinptm. 1993). PaFhitmgm I@@DI&S bi l t d t ~ & ~  
dewasadeoganplmjang scan antm 12cmsam@ lfJcm(ddEnltaddat&pssh yaag 
dimddkm). Messa dao: kepda m g  dewma dieetgpkan 1.45 [kg dad 'inam& 
rrefezensi* yaag dimapka aleh 1C61P (ICRF, m). Ikdli- dmk agsn dil* t i e n p  


















BAB V HASlL DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini telth berhnsil dikumpuW data pasigh w i n g - w i ~ g  @bany& 
1MJ orang pasim. dsri RS S a i M  &war, RS Ten- S W ~ . , .  dao, RS RSti N h d a .  
 am f28rhu& data* tambban tidak bdnyak Qlembai3ran ~~-JRZW@II dad basil ymg 
teu dihpodm fli dalarn*oran Kamgjrn &dumn* 
ZLS i%@d A n w ~  
P&romgau CrDI terhadap gasim dm berdaPadEan kelaqok usia bmariasi muiai 3893 
mGy satiqG dmgm .45,54 mGy. SemenWa h n a  pesawat OE Hispeed DX/i di l4SS.A 
mentpakan pwawat yang mengggun&an teknik a$apfive c~srmnt (ms ~daptiif), maka kuat ,ms 
tabng terbaca borvariasi (Mat TTahel 5.1). Tren nilai CTDCTDJ terhadap asia pasien &tudukkan 
padaffambar 5.1. 
Tabel 51. HasiJ perbandingan usia paien dengiln b a t  arm (mA) dan 


















&am 18 ~ ~ y a  tidekbo1ehEebihdari 5 0 1 n G y y a n g B e W & ~ o l e h B ~ .  
Nil& CTDI (mGy) d m  hrat a m  (&) behmdhg irrms. Nilai CTDI rata-ma pang telah 
didq@m~adaEae sebmar433J lnGy uatuLW-W Sedaaglaur~peremplan sebeser40.48 
PnGy. J a d i ~ ~ I y a n g ~ d i R S S A ~  telah sesuaibqan standaryangtelab 
diktapEan kama ti* leW b a t  dari 50 mGy. 
P e m ~ p g B p m A i n i d a p e m l n e m b e a i k a o p e n r b a b a n y g n g ~ b e s a r ~ ~ ~  
w - t c t g a n g a n ~ = = ~ p e n ~ = m ~ t u a g a n - p a r a m e t e r  
~ ~ ~ . & I n k U a t ~ ~ ~ i ~ d a p a t ~  
D o s i s ~ ~ ~ m a g i n g - m a s i d g k c l ~ u m ~ ~ ~ T ~ 5 2 D o s i s s f e k t i f  
~ ~ & a e p s r a n ~ i y a n g d t e r i m a & ~ s a a t m e n j ~ p e ~  
febambwi) ff-~EBH Dusb efeiaif dhttnng dengan mgpmkan pwqkarluaak Cl%heay 
hngan mengacu kepada re- ICRP (Inre-anal Commission on Rodidagd 
Prottdon) publikasi nomor 103. h i s  e&kM mrn-mta unbok Wlald adalah 132 IIW 


















RS T e w a  ,So$prai?en 
Pesbwat C'I-scim ymg &mil& oleh RS.F :S%prawa adalah Siemms :8~ir;it, Babeda d b , g n  
-in ydng b e d &  di RSSA, mesin' di EST mr&ggurb ~ t h i k  fired c r r m f  (m% t&ap$, 



































Mesin yang dtpxgmakan di Mga nwdt sddt yaug menjadi pese~a pditim ini 
m a s u k i r e ~ d u a k a t e g a r i p e n ~ a r o a ~ g n ~ - ~ ~ ~ n v l . ~ l r ~ y a n g  
d i ~ o l & m e S i n ~ S i m r w t S H ~ i h i n ~ ~ ~ ~ ~ u r r m t ~ ~ ~  


















































BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari bas$ penalithm ini Wt & h e  &I-hal ;xebagai krbt: 
1. Mmh @ 858A -mkrikm d e b 8  sebesar 1.31 nrSv kepada pasien Mi-= dm 
l,,l9 inSwkepada p&n pmpuan. 
2. M& ~hmg di RSg -,&is s e b a  B,38 mSr hpada pasfen la&-laki 
dm 1.32 mSv kepadasagim &wmznpwn. 
3. && Siemens..& RSPN mmbc* dosis &&if sebesar 2,W.mSv kepada padm Mi-laki 
dm 1,93 mSv kepada p&en.perempuan. 
4. . ~ t e w  peneat- anrs adaptif mmberikan &is yarrg lebih: kwil 
dibmdingkan d e n p  mesh y q  m q g w w .  telcnik, pencatma mus konstani 
5. Secara umcm p ~ d ~ m  pezmpuan n%enerirna dosis bbih kecil dibandingkan. dsngan~ pasial 
'l&-I&i. 
6.2 Saran 
Daii h a s  yang d i p l e h ,  mwin CT di RSPN memberikan dosis yang jauh lebih besar 
(bcnpir dua kali lipat) dsai pada mesin-mesin di RSSA dm RST. Maka mtuk selanjutnya perlu 
dilalolkan pengecehan ulang terhadap protokol eksaminad di RSPN untuk memaptiknn bahwa 
hasll pcrbitungan estimrtsi dosis yang rtilahikan sudah bemu. 
Untuk peoeIitiau kahw kedua yang direncaaakan mtuk memproleh e s W  doah efektif 
dari h a  kota di Pyfau Jawa dm F'uh Bali, pmiapm hams dilalarkan dengan lebih baik kigi. 
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SINOPSIS PENEITIABJ LANJUTAN 
PeoefiW pada tshun .bdua m ~ ~ k a n  h d  yahpp s a m  dengan pelfiginpa& tahcln 
:ptama Akan tetapi d i u ~  data aJm dihimpun Iebih bar Mpada Wuia patam& 
ylliw data-&a dari ma ka& dl Jizwg dan Bali. Rwananya rurnah saltit p g  ditasg&m 
&ah RS Dr. Cjgto Mmppbm & J a h q  RS Dr. Dr.- Sadikin di Band:mg, RS Dr. 
kdjhtodi Jo@&@@, RSDr. thtmno di Surabay~ ditn RS S:aag1&, di Banpmar. 
Pada @hap a d  &an dilakukm k o n s ~ I  d m  ~ ~ klirna RS saSaran unhrk 
men&p&m! ijin pc&@ubiian data. Pengambilan data akan &&&an dkngan dm Wman 
yait~u ,i%h&utran olih dab salahsetu anlggata tim peditlan maupmn dedgatr mengwi&anan 
rmahaslswa unntk kwliah bpttnp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
